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Penghargaan menuju Kota Layak Anak (KLA) sudah berhasil diraih Kota
Padang sebanyak 4 kali, pada tahun 2008 tingkat pratama dan tingkat madya pada
tahun 2011, 2013, dan 2015. Walaupun sudah mendapatkan penghargaan, namun
Kota Padang belum terbebas dari permasalahan hak anak, salah satunya
permasalahan rokok, Perwako pun sudah diturunkan namun belum efektif oleh
karena itu dibutuhkan peran LSM Ruandu sebagai motor penggerak agar
masyarakat sadar bahwa permasalahan anak dan hak-hak anak merupakan sebuah
isu penting dalam sebuah pembangunan dan sebagai LSM yang saat ini
melakukan program pengendalian tembakau. Tujuan dari penelitian ini
mendeskripsikan pandangan, peran, dan hambatan-hambatan dari LSM Ruandu
terhadap program Kota Padang menuju KLA dan indikator mengenai Kawasan
Tanpa Rokok (KTR).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.
Informan dalam penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive
sampling dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan
observasi. Teori yang digunakan adalah struktural fungsional yang dipelopori oleh
Talcott Parson.
Hasil penelitian ini terdapat pandangan positif LSM Ruandu terhadap program
Pemko Padang menuju KLA mengenai KTR karena untuk mendapatkan tingkat
nindya Kota Padang menuju KLA harus adanya program yang baru. Peran yang
dilakukan diantaranya melakukan aksi kampanye KTR dan bahaya rokok kepada
masyarakat Kota Padang, mensosialisasikan dan memberikan pendampingan
mengenai bahaya rokok di sekolah-sekolah, menyumbangkan ide dan gagasan
agar pemko memperbanyak KTR, melakukan advokasi dan audiensi dengan
pemerintah kota agar membentuk aturan dan sanksi yang tegas terkait larangan
rokok dan memasang iklan rokok pada KTR di Kota Padang. Hambatan yang
dihadapi diantaranya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Padang mengenai KTR, belum adanya sanksi dan regulasi yang ketat mengenai
rokok di Kota Padang sehingga masih terdapat masyarakat dan pemerintah yang
merokok di area KTR, distributor rokok di Kota Padang melakukan pelanggaran
dengan pemasangan iklan di area KTR, SDM yang terbatas dalam kepengurusan
LSM Ruandu foundation, belum banyak LSM bidang anak di Kota Padang
sehingga untuk mengembangkan kerjasama program cukup sulit.
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Awards toward the city children (KLA) was successfully earned Padang
city four times, in 2008 the level Associate level and retail in 2011, 2013 and
2015. Although already awarded, but the city of Padang has not been free of
problems of the rights of the child, one of the problems of smoking, Perwako had
taken down but not yet effective because it required Ruandu the role of NGOs as
its driving force in order to make the community aware that the problems of
children and the rights of the child is an important issue in a building and as
NGOS currently conduct tobacco control programs. The purpose of this research
describes the views, roles, and barriers of the NGO Ruandu to Padang city toward
the KLA and indicators regarding the Area Without Smoking.
This research used the qualitative approach with descriptive type. The
informant in the study were selected by using purposive sampling technique and
in the collection of data through observation and in-depth interview technique.
The theory used is structural functional pioneered by Talcott Parson.
The results of the research there is a positive outlook towards Government
programs Ruandu Foundation Padang city to city children friendly regarding
indicator Areas Without Smoking, because to get level nindya Padang city toward
the KLA should be the existence of the new program. Roles performed include
doing the action campaign of the region Areas Without Smoking and the dangers
of smoking to the people of Padang city, socialize and provide mentoring on the
dangers of smoking in schools, contributed the idea and the idea of enabling
pemko reproduce the Areas Without Smoking, doing advocacy and an audience
with the City Government in order to establish the rules and strict sanctions linked
the prohibition of smoking and cigarette ads in Areas Without Smoking in the city
of Padang. Obstacles faced include a lack of socialization which is carried out by
the Government of the city of Padang about the area Without Smoking, not the
existence of sanctions and strict regulations regarding smoking in Padang city so
there is still a society and Government that smoking in public Areas Without
Smoking, cigarette distributors in Padang city did breach with advertising in
public Areas Without Smoking, limited human resources in the management of
the Ruandu foundation not many NGOS, children in Padang City field so as to
develop the cooperation program is hard enough.
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